One month at the PS by unknown
seminars 
P H Y S I C S I - ELECTRONICS  
E X P E R I M E N T S COMMITTEE 
Monday, December 4 
1 4 . 3 0 
Auditorium 
Tuesday, December 5 
1 0 . 0 0 
NP Conference Room 
Open Sess ion 
"Proposal for experimentation in the hyperon beam " by the Ecole 
Polytechnique -Orsay- Strasbourg Collaboration; (PH I / C O M - 7 2 / 4 3 ) , 
presented by J . - P . Repellin 
Closed Sess ion 
P H Y S I C S HI SEMINARS 
Monday, December 4 
1 4 . 0 0 
Theory Conference Room 
"The Importance of the Molecular Beam Method for the Development 
of Quantum Physics " 
I . Estermann / Tech 
Eriday, December 15 
11.00 
Theory Conference Room 
"TRIUMF - December 1972 - P r o g r e s s and P lans ' 
J . B . Warren / University of Br i t i sh Columbia 
CERN PARTICLE P H Y S I C S  
SEMINARS 
Tuesday, December 5 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Experimental Results on Duality and Dip Mechanisms in 
TT + p T T 0 A + + , P + P " 
A. Kernan / U . C . Riverside 
Tuesday, December 12 
16.30 
Auditorium 
"Preliminary Results from the P i s a - S t o n y Brook Experiment at 
the I S R " 
P . L . Bracc in i / University of P i sa 
(Note : The seminar "St ructure quarks and current quarks" by M . Gell-Mann fixed on 7 December 
has been cancel led) . 
PRESENTATIONS TECHNIQUES 
Lundi 4 décembre 
Sal le T C - L 
( B â t . 17 - 1er étage) 
Mercredi 13 décembre 
Sal le de Conférence TC 
( B â t . 13 - 2ème étage) 
La maison Rockland (USA) , représentée par Dimos AG, vous propose: 
de 09h.3Q à l l h . 0 0 : une conférence sur l es f i l t res analogiques actifs 
et sur les synthétiseurs de fréquences par M . Beckwith, directeur 
de recherche chez Rockland; 
de l l h . 0 0 à l l h . 3 0 : en démonstration : - un synthétiseur program-
mable , et un fil tre analogique ac t i f . 
Langue : anglais 
La société Veeco ( E ) , représentant Veeco (USA) et Airliquide ( E ) , 
propose : 
de 09h .00 à l l h . 0 0 : un exposé-discussion sur l e s "perfectionnements 
apportés aux pompes cryogéniques pour pompage de l'hydrogène et de 
l 'hélium"; 
de l l h . 0 0 à 12h.3Q : une démonstration de cryopompage ; 
de 14h.00 à l 8 h . 0 0 : éventuellement, sur demande, démonstrations 
par t icul ières pour les personnes spéc ia l i s ées . 
Langue : français 
Renseignements : 
M. Diraison / EIN / 4585 
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